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Förtecl^ning
ilfver böcker, som komma att försäljas å Helsingfors Auktions-
' ammare, Mariegatan N:o 3, den 10, 11, 12, 17 december fr.
M. 5 e. m.
Å en del böcker är boklådspriset angifvet.
1. E. Kipling, De tre musketörerna,
hft. 4: 50.
2. —»-- Emirens predikan. 3: 75.
3. Marie Corelli, Prins Lucio. 4: 50.
4. Bret Harte, Koncentrerade romaner.
1: 90.
5. Paul Bourget, Cosmopolis. 4: 75.
6.1. Turgenjew, Berättelser. 4: 50.
7. E. de Åmicis, Konstantinopel. 3: 75.
8. —>—, Marocko. 3: 75.
9 Adolf Stern, De sista humanisterna.
2: 65.
10. Birger Hallan, Litet af hvarje. 3: 75.
11. Currer Bell, Jane Eyre. 5: 65.
12. Pierre Loti, Min bror Yves. 3:75.
13. Hasse Z., Mannen, som ville bli
ryktbar. 3: —.
14. Conan Doyle, Baskervilles hund.
4: 90.
15. Mikael Lybeck, Den starkare. 5: 25.
16. F. Coppåe, Novell och Novelett. 3: 40.
17. I. Langvill. Tiggarkungen.
18. Gunnar Ekeroth, Artistlif.
19. F. Novell och Novelett.
20. Francis Villiams, Humoresker.
21. Lejonsköld Oxenstjerna, En svensk
ädlings äfventyr. 4: 50.
22. Lodbrok, Fröken Bärfelts hemlig-
het. 11: 65.
23. Arnold Bennett, Grand Hotel Ba-
bylon. 4: 15.
24. Gunter, Mr Curson fr. Hongkong.
4: 15.
25. Onkel Adam, Gustaf Nords äfventyr.
26. Orockett, Gråkappan. 3: 25.
27. Gunter, Diakon och Skådespelare.
28. Danschenko, På skilda vägar. 3: —.
29. Andre 1 Theuriet, Unge Maugars.
30. Collins, Månstenen. 4: 75.
31. Mathers, Vackra Miss Malincourt.
3: 75.
32. Pemberton, Kärlek och krig. 4: 15.
33. Aina, Vid Aftonlampan. 3: 50.
34. Harland, Länsgrefvinnan. 3: 40.
35. O. M. Eeuter, Nya Dikter. 3: 75.
36. Pierre Loti, Ramuntcho. 4: 15.
37. Kapten Punsch, Äfventyr. 4: 50.
38. Grenter, Baronessan de Portalis.
4: 15.
39. Lyckow, Humoresker.
40. Parus Ater, Giftermålsbyrån m. m.
Dikter. 2: 75.
41. Österblom, Skum och bubblor. 2: 50.
42. Dostojefski, Vid Eouletten. 2: 25.
43. Daniel Sten, Berättelser.
44. Alex. Kielland, Arbetare.
45. Åberg, Hjeltarne fr. Savolax. 3: 40.
46. J. Eeuter, Berättelser. 3: 50.
47. Samarow, Palle. 3: 75.
48. Svenska skalder.
49. Cooper, Äfventyr på sjön.
50. Werner, Fata morgana. 3: 75.
51. Stephens Huyward, Fiendskap in i
döden.
52. Bret Harte, Berättelser.
53. —»—, d:o.
54. Römer, På kärlekens krigsstråt.
55. Sten Frank, Arftagerskan.
56. Åberg, Snapphanarne.
57. Und6n, Maj.
58. H. Bider Haggard, Hon.
59. Onkel Adam, Pastorsadjunkten.
60. —» —, Guvernanten.
61. Dickens, Lysande utsikter. 6: —.
62. Paravicini, Stafskeppskaptenen.
63. Stinde, Hotel Bucholtz.
64. Spritt von Tokenströms portfölj.
65. Schniter, Karin och jag.
66. E. H. Savage, Bilder från lifvet i
vestern.
67. Hope, En betydande man.
68. Grawford, Adam Johnstones son.
69. Maurus Jokai, Den gula rosen.
70. Clifford, Tant Anna, 2 delar.
71. Franska novellister.
72. Toradowska, Mischa.
73. Spielhagen, Susi, 2 delar.
74. Philips, Historietter.
75. —»—, d:o.
76. Hopfen, Konstnären och hans arf-
vinge.
77. Mia, Memim.
78. Harraden, Hilda Strafford, En vän.
79. R. Voss, Villa Falconieri, 2 delar.
80. Sylvia, Magdalena Rudenskjöld.
81. —> —, Sofie Hagman.
82. Marie Corelli, Ziska.
83. Thayer, Från kojan tili palatset,
inb. 4: 50.
84. V. Scott, Fornforskaren, inb. 7: 50.
85. —*—, Rob Roy. inb.
86. —> —, Woodstock, inb.
87. >—, Abboten, inb. 7: 50.
88. Jules Werne, Jorden rundt på 80
dagar, inb. 3: 75.
89. Grawford, Familjen Braccio, inb.
90. Georg Ebers, Tre sagor, inb.
91. —»—, Serapis, inb.
92. —»—, Kejsaren, inb.
93. Sylvia, Axel Fersen o. Marie An-
toinette, inb.
94. Sigurd, Stuta Perssons Josua, inb.
95. —»—, Lilla Vildkatten, inb.
96. —> —, HerrskapetHelleviks Brunns
resa, inb.
97. —> —, Marie på gyllene hästen, inb.
98. J. Jolin, Dikter, praktband.
99. Bäckström, d:o, praktb.
100. Mark Twain, Tom Sawyer och
Huckleberry Finn.
101. Lasten Lehti 1891—92.
102. Gerard, Psykologiska gåtor.
103. Rosenberg, Geografiskt Statistiskt
lexikon. 39: —.
104. Cooper, Den siste Mohikanen,
praktband.
105. Svenska biblioteketl—V, 9bd, inb.
106. Höjers samlade skrifter, 5 band.
107. Prochaskas Monatsbände, 12 »
108. Dr Nyström, Sveriges rike, inb.
109. Lindskog, Korstågens historia,
praktband.
110. Runebergs samlade arbeten, 5 bd.
111. Starbäck, Lifknektens berättelser.
112. —»—, Öfverste Stålhammar.
113. Niemann, Pieter Marits.
114. Stoddard, Vid indiangränsen.
115. Jules Verne, Hector Servadac. 5: 65.
116. Hoffman, Costal.
117. Onkel Adam, Fideikommisset.
118. —>—, Samvetet.
119. Anna Wahlenberg, Interiörer, inb.
120. Holberg, Komedier, inb.
121. Sylvia, Emelie Högqvist, inb.
122. Strömer, En andesyn, inb.
123. Hamerling, Aspasia, inb.
124. Lakikielen Sanasto, inb.
125. Segerstråle, Metron, inb. 4: 50.
126. Jules Verne, Geografiska uppt.
historia, 3 band.
127. Finska Statsj. Trafikreglemente.
128. Fischerströms ekonomiska ordbok,
3 band.
129. Gartenlaube Kalender.
130. Elin Ameen, Frihet, inb.
131. Fleurange.
132. G. Rein, Finlands Statistik.
133. J. O. Åberg, Svenska Bragder, 2 bd.
134. Elmblad, Mot sin lycka.
135. Eva Wigström, Under Salomos
insegel.
136. Pääskysen Liverryksiä.
137. Svea 1890+ 1886. 6: 75.
138. Fördoldt.
139. W. Scott, det farliga slottet.
140. »—, Abboten.
141. Enblom, Vägledning i franska
språket.
142. Mtiller, Physik, 2 band.
143. G. Retzius, Finland i Nordiska
museet.
144. M. Roos, Vårstormar.
145. Kalenteri 1899.
146. Ramsay, Vägvisare i Finland.
147. Finlands minnesvärda män, 2 bd.
148—163. På lediga stunder, romanbib-
liotek. Obs. I Hvarje nummer ut-
gör ett afslutat helt.
164. Adlerbeth, Historiska anteckningar.
165. Dickens, Valda skizzer.
166. Onkel Adam, Träskeden.
167. Berg, Tyska samtalsöfningar.
168. Rupprichts husläkarebok.
169. Rydberg, Medeltidens magi.
170. Everlöf, Landtmannaförhållanden
i Danmark.
171. Bojeson, Romerska antiqviteterna.
172. Mtigge, Afraja.
173. Renvall, Biograflska anteckningar.
174. Colomba.
175. Svenska akademiens språklära.
176. Ekelund, Allmänna historien.
177. Bruselius, Sverges historia.
178. Roland, Forrester.
179. Lärobok i Historie.
180. Knigge, Omgänget med menniskor.
181. Onkel Adam, Penningar och arbete.
182. Möller, Tyskt-svenskt lexikon, 2 bd.
183. Törnebladh, Latinsk språklära.|
184. Schillers kleinere Gedichte.
185. Fresenius, Chemische Analyse.
186. Eichorn, Nya Svenska studier.
187. Tidskrift för Jägare o. Askare 1898.
188. Strecker Ohemie.
189. Östberg, Folkundervisning. 1
191. Pennibibliotek.
192. Zacharia, Oivilrecht, 2 bd.
193. Meyer, Institutions Judiciaires,6 bd.
194. Fuster, Konstnärens kärlek.
195. Fågel Blå, Poetiska synder.
196. Desmoyers, Jean Paul Choppart.
197. Finl. förf. Sami. 1872.
198. Asetus kokous 1894.
199. Ackerman, Vilda träds såning.
200. Heidenstam, Svenskarnes lynnen
m. m. 4; 50.
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205. Ribot, Viljans sjukdomar.
206. Lind, Carl XII.
207. Amicis, Konstantinopel.
208. Schybergson, Hugenotterna.
209. Westermarck, George Eliot.
210. Aspelin, Vasa stads historia.
211. Neovius, Borgå stads d:o.
212 Rindell, det Komiska.
213. J. Reuter, Nya Sånger.
214. Kalendern 1892.
215. Unsere Frauen.
216. Neovius, Borgå stads historia.
217. Ekelund, Gamla tidens historie.
218. Svea 1893.
219. Johnson, Mellan skål och vägg.
220. Nordman, Daniel.
221. Winge. Lärobok i historie.
222. Natursköna nejder i Finland.
223. Järnefelt, Maria.
224. Frese, Den ordnande handen.
225. Leinberg, Kännedomen om vårt
land.
226. Dock, En sund själ ien sund kropp.
227. Östergård, Nybyggare.
228. Sundvall, Biblisk historia.
229. Lockyer, Astronomi.
230. Jacobson, Verdspostens tideböcker.
231. Chatterpee, Det giftiga trädet.
232. Grube, Karaktärsskildringar.
233. Olsson, Åland.
234. Boken om Åland.
235. Äfventyr på Åland.
236. Ahnfelt, Ur svenska hofvets lif.
237. På kyrkobacke af Thure S.
238. Knäs, Dikter.
239. Den nye Robinson.
240. Lagus, J. H. Kellgren.
241. Strela, Hvem är den rätte prinsen.
242. Hofsten, Bilder ur Vermlands
folklif.
243. Norrländska klubben.
244. I byhem och torparstugor.
245. Kalender 1899,
246. Russ, Naturföreteelser.
247. Ring, Kara Mamma.
248. Ett gifvet resultat.
249. Sylvia, Axel Fersen och Marie An-
toinette.
250. Tavote, Varmt blod.
251. I svart och rödt. 5: 65.
252. Bååth, Egil Skalle-Gimssons saga.
4: 90.
253. Lucina Hagman, Kasvatus Rak-
kauteen.
254. Järnefelt, Ihmiskohtaloja.
255. Dickens, Nickolas Nickleby.
256. Skytte, Joewme folk.
257. Beckman, Skilda toner.
258. Sjölin, Landtmäteriväsendet.
259. Sigurd, Svenska bilder och vrång-
bilder.
260. Schmick, Är döden slutet.
261. J. Reuter, Dikter.
262. Hertzberg, Barndorushemmet.
263. Scott, Morfars Sagor.
264. Eschstruth, Hur Hans höghet häm-
nades.
265. Johansson, Kirkollisia kysymyksiä.
266. Under sommardagar.
267. Lundqvist, Nisse.
268. Åberg, Feghet nch hjeltemod.
269. Ljungars saga. 4: 50.




274. Adolf Paul, Herr Ludvigs.
275. Järnefelt, Menniskoöden.
276. Lundström, Från söder och Öster.
277. Lodbrok, Nybygget. 6: 75.
278. Landtpresten.
279. Stuckenberg, Fagre ord.
280. G. af Geijerstam. Lyckliga männi-
skor.
281. Helien Lindgren, Skalder och tän-
kare. 5: 25.
282. Pantenius, Herrarne Kruse. 5: 25.
283. Gravallius, Alit för skenet.
284. Åberg, Kapten Severin.
285. —> —, Eleonora Lubornirski.
286. —»—, Erik Ollikainen.
287. —> —, Aschebergs Skyddsling.
288. Thomasson, Nils Dache. 3: 75.
289. Fyrbåken på Lands End. 3: 75.
290. I de djupa dalarna. 4: 50.
291. Lady Delias försvinnande.
292. Från fars och mors tid.
293. Utan mod. 4: 50.
294. Fänrik Flinks mimien. 7: 90.
295. Armstrong, Sjöhjelten. 6: 75.
296. Wraner, Berättelser, inb.
297. —»— d:o, inb.
298. Erckman-Chatrian, Waterloo.
299. Lie, Justus Hjälm.
300. Danielson, Finska kriget och fin
Rka krigare, praktband.
301. Nervander, Lönnrots ungdomstid.
302. Den andra döden.
203. Ord och bild.
304. En karelsk jägares minnen m. m.
305. Kalender 1891.
306. Teuvo Pakkala, Elsa.
307. Om barnauppfostran.
308. Eesebibliotek, 4 häften.











319. Järvinen, Landskommunernas Fi-
nansstatistik.
320. Idun 1897, inb.
321. d:o 1898, inb.
322. Finl. förf. Samling 1886.
323. >- 1871.
324. Anson, Herr Olof.
325. Rogers, Skuggor och irrsken.
326. Finl. förf. Samling 1875.
327. Bonsdorff, Astronomi. 5: 50.
328. Små skrifter.
329. Sveriges Statistik.
330. Aspelin, Vasa stads historia.
331. Kalender, 1888.
332. Latinsk språklärä. 3: 75.
333. Magdalena eller den svåra konsten.
334. Ahrenberg, Familjen på Haapa-
koski.
335. Ekelund, Medeltidens historie.
3: 20.
336. Tidskrift för jägare och Askare.
337. Dr Raspails Nya Läkemetod.
338. Maila Talvio, Kansan Seassa.
339. Westermarck, Framåt. 4: 15.
340. Hamilton, Dikter.
341. Helander, Metersystemet.
342. Hofberg, Ur svenska folklifvet.
343. Öhberg, Posthandbok.
344. Kajsa, Skuggsidor ur lifvet. 3: 75.




348. Sudermann, Jolanthas bröllop.
349. Birger Mörner, Dess höga plaisir.
350. Marholm-Hansson, Fru Lilly. 3: 40.
351. Vildblommor.
352. Flygande Blad.




357. Beckman, Nya Svenska psalmbo-
ken. 22: 50.
358. C. O. Palmstjernas Lefnad. 4: 90.
359. Onkel Adam, Kärlek och Affärer.
360. Ögonblicksbilder.
361. Grekiska sagor.
362. Nordanfrån. 4: 75.
363. Glimminge och Kröplinge.
364. Järnefelt, Renhetens ideal.
365. Leinberg, Finska klostrens historia.
366. Nordan, Den nationalekonomiska
lögnen.
367. Kowalewsky, Efterskörd.
368. R. o. Adelns protokoll 1891. 3
delar.
369. Hertzberg, Skizzer.
370. Ekman, Runo i Liffland.




375. Amiralen af Castilien.
376. Svea 1881.
377. Dan, Med väuskap och högaktining.
378. Grip, Eundt jorden.
379. Spielhagen, Alltid främst.
380. Kvinnostudier af en ungkarl.
381. Helander, Väglagen.
382. Uppfinningarnas bok, I, prakt-
band. 15: 75.
383. Uppfinningarnas bok, 11, 9 häften.
8: 10.
384. Uppfinningarnas bok, 111, prakt-
band.
385. CJppfinningarnas bok, IV, prakt
band.
386. Uppfinningarnas bok, VIII.
387. Livingstones resor inb., 2 band.
388. Adlercreutz, Anteckningar.
389. Bladh och Harnstedt, Antecknin-
gar.
390. Ehrström, Helsingfors stads his-
toria.
391. J. A. Ehrenströms Anteckningar,
2 band.
392. Tengström, Vittra Skrifter.
393. Ekmans dagbok från kriget 1788-90.
394. do d:o
395. Finl. Statskalender 42 årgångar
från sista seklet.




402. Brentano, Deutsche grammatik.
403. Kurtz, Keligionslära.
404. Akiander, rysk språklärä.
405. Rosenborg, Om riksdagar.
406. Euren, Fink språklärä.
407. Schneidler, L' histoire de Suede.
408. Topelius, Ljungblommor.
409. Tusen och en natt.
410. Tyko Hagman, Satuja ja runoja.
411. Finska toner.
412. Lindblad, Om preskription.
413. Frykholm, Allmänna hirtorien.
414. Vaerner, Minä hundår i Amerika.
415. Turgenjew, Löjtnant Jergumows
äfventyr.
416. Wacklin, Hundra minnen från
Österbotten.
417. Tallqvist, Palestina.
418. De sista Dikter.
419. Vennerström, F. G. Hedbergs lif.
420. Landtbrukskalender för Finland.
421. Einlands resehandbok.
422. Elgskyttarne.
423. Carmen Sylva, Det knackar.
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424. Mikael Lybeck, TJnge Hemming, •
425. Brentano, Bastiljen.
426. Bensow, Dikter.
427. Kockström, Lärobok i finska.
428. Eneroth, Holland.
429. Jabob, Les aventures de Balzac.
430. Nygren, Byyrallor.
431. Turgenjew, Efter döden.
432. Lindholm, Veronica.
433. Mark Tvain, Frestaren.
434. Granqvist, Stockholmskt borgar- ■folk.
435. Mayne Reid, Oceola.
436. Tennyson, Ådelmod.
437. Green, En svårlöst gåta.
438. Hoffman, Trolldrycken.
439. Linde, Dram at på Schwartzberg.
440. Kraemer, Nasta gång.
441. Granfelt, Zandahls kanon.
442. Starbäck, Skarpskyttens ungdoms-
minnen.
443. Floderus, Fysik.
444. Genom stepper och snöfält.
445. Nordiska hjeltesagor.
446. Bland rödskinn och hvita.
447. Piitz, Lärobok i Medeltidens hi-
storie.
448. Grönlund, Lärobok i engelska.
449. Upsala universitets Jubelfelt.
450. Frithiofs saga.
451. Tidskrift för hemmet.
452. Smedman, Kontoristen.
453. G. af Geijerstam, Revy.
454. Finl. förf. Samiini 1877.
455. Ploetz, Fransk språklära.
456. Dahl, Böters förvandling.
457. J. Forsman, Pakkotilasta krimi-
naali oikeudessa.
458. Aina och Eva. Berättelser.
459. Mikael Lybeck, Mosaikarbete.
460. Sederholm, Städerskan m. m.
461. Berndtson, Noveller.
462. Ploetz, Fransk språklära.
463. Seyffert, Latinsk språklära.
464. Collan, Läsebok.
465. Kluge, Geschichte der Litteratur.
466. Wetzel, Leitfaden in der deutschen
Sprache.
467. Odhner, Fäderneslandets historia.
468. Andersson, Botanik.
469. Kvinnans skapelse.
470. Kyösti Larsson, Ajan käänteessä.
471. »Sundblad, Gömda blad. 5: 25.
472. Åberg, Första vapenbragden.
473. Bergroth, Algebra.
474. Svahn, Svenskt skämtlynne.
475. Kalender 1897.
476. d:o 1899.
477. Neovius, Borgå historia.
478. Kalevala, Epos der Finnen.
479. Scbulten, Gambetta.
480. Arrhenius, Samlade skrifter.
481. Cygnaeus, Afhandlingar,
48i. Schiller, Die Jungfrau von Orleans.
483. Kalidasa, Molnbudet.
484. Lagerblad, Svensk språklära.
485. Åbo, Handbok för resande.
486. Reinbäck, Menniskans tillvaro efter
döden.
487. En roman.
488. Sjögren, Lefnadsbilder 4 häften.
489. Mörtengren, Poetiska minnen.
490. Tjenstemanna aflöningar.
491. Strindberg och det ondas problem.
492. Lagus, Romanser.
493. Afzelius, Logik.
494. Frans Mikael Franzens sekular-
minne,
495. Cygnaeus, Skaldestycken.
496. Lessing, Nathan der Weise.
497. Mellin, Tåget öfver Stora Bält.
498. Lotze, Ästetik.
499. Neovius, Katalog öfver Borgå
Domkap.
500. Andersson, Botanik.
501. Svenska ortnamn m. m.
502. Carl XII.
503. Synnöve på Solbacken.
504. Olivecrona, Makars giftorätt i bo.




509. Anteckningar i Sjörätt.
510. Anteckningar i Finlands grund-
lagar.
511. Birger Mörner, Fru Brahe.
512. Prokuratorns berättelse.
513. Helsingfors.
514. Bournouville, Et Folkesagn m. m.
515. Broden, Mythologi.
516. Leinberg, Bidrag tili kännedom om
Vårt Land.
517. Burtons, Photographie.
518. Tenow, En svensk läkares vittnes-
börd.
519. Kapten Puff.
520. Essen, Lars Stenbäck.
521. Från ostan och vestan.
522. Svensk ordbok.
523. Wraner, Berättelser. 4: 50.
524. Hämnden m. m.
525 Åberg, Gustaf Adolf m. m.
526. Finlands Kartbok.
527. Ahlqvist, Suomen kielen rakennus.
528. Billeder fra Dyrelivet,
529. Jules Verne, Jorden rundt på 80
dagar.
530. Utlåtande öfver Strafflagen.
531. Guds dora.
532. Afzelius, Rättegångs förfarandet i
tvistemå).
533. Ekenstam, Starka dryckers miss-
bruk.
5
6534. Goethe, Hermann und Dorothea. !
535. Cromer, En trosbekännelse. !
536. Kalander 1886, I
537. d:o 1897. !
538. Braun, Skämtsarnma dikter. i
539. Renvall, Biografiska anteckningar.
540. Cygnaeus, F. M. Franzen. I
541. Tallqvist, Palestina. i
542. Gula boken. i
543—544. Folkskrifter. I
545. Småskolan. I
546. Verfassungs Urkunde von Nord- i
Amerika. i
547. Sunden, Svensk stillära. i
548. Album af normallyceister.
549. Norlander, Sadan är du.
550. Saaff, Franska litteraturen, urval. '
551. Linder, Tilltalsord.
552. Från en jakttur.
553. Rancken, Mikael Choraeus m. m.
554. Estlander, Donationsböndernas hi-
storia.





560. Eino Leino, Ajan aalloilta.
561. Ur portföljen.
562. G. af Gerjerstam, Minä pojkar.
563. Bergh, Finlands Statsrättsliga ut-
veckling.
564. Kommunal handbok.
565. Ur den flnska sangen.
566. Wahlenberg, Så hände det sig.
567. Min penna.
568. Lilla förf. samlingen, 9 häften.
569. Logaritmische Tafeln.












582. Natursköna nejder i Finland, IH.
583. Sigurd, Vid hemrnets härd.
584. Tallqvist, Palestina.
585 Valda berättelser.
586. Ongelin, Guld och slagg.
587. Tre andliga farsoter.
588. Lindh, Maria af Skottland.
589. Den praktiske affärsmannen.




593. Onkel Adam, Efemerider.
594. Snoilsky, Sonetter.
595. Bremer, Poetisk läsebok.
596. Malmgren. Fiskodling.
597. Elgström och Inselgren, Witter-
hetsarbeten.
598. Creutz, Witterhetsarbeten.
599. Erdmann, C. M. Bellman. 9: 60.





605. Katekesen, 10 exemplar,
606. Atterbom, Svenska Siare och Skal-
der, 7 band.




611. Mark Tvain, Amerikansk humor.
612. Fallström, Dikter.
613. Juhani Aho, Lastuja, 111.
614. Album.
615. Tavaststjerna, Barndomsvänner.
516. Liljenstrand, Finlands jordnaturer.
617. Delens Franska lexikon.
618. Roos, Nattvardsbok.
619. Åberg, Femte brigaden.
620. Nornan.
621. Aspelin, Vasa historia.
622. Kramer, Diamanter i stenkol.
623. Läsebok för folkskolan.
624. Bismark kalender.
625. Läsebok för folkskolan.
626. Garborg, Bondestudenter.
627. Schöldström, Brokiga bilder.
628. Hasse Z., Den röda plånboken.
629. Ongelin, Guld och slagg.
630. Gernandt, Fata Morgana.
631. Harald Jacobson, Sång.
632. Sundman, Karin Eksten.
633. Om ögat.
634. K. Hedberg, Hjärtats begär.
635. En sjömans reseminnen.
636. Oristendomens grundbegrepp.
637. Mellin, Nordens folklif.
638. Läsning för folket.
639. Velsted, Violoncell.
640. Sörensson, Geografi.
641. Schauman, Statsrättsliga förhål-
landen.
642. Neovius, Gezeli brefkoncept 1712
—1717.
643. Neovius, Vårt lands kyrkor.
644. Bååth, Från Vikingatiden.
645. Haggard. Jess.
646. Löjtnanten.
647. Finlands eamhälls författning.
648. Stinde, Borgarfolk pä resa.
649. L. H. Åberg. Vara äktenskaps-
lagar.
650. Hult, Geografi.
651. Minna Canth, Novelleja, 11.
652. M. Lybeck, Dagar och nätter.
653. Minna Canth, Sylvi.





659. Bilder aus Oestreich.
660. Tjenstemanna aflöningar.
661. Cygnaeus, Afhandlingar.
662. Janson, Praeriens saga.
663. Stenbäck, Dikter.
664. Nådiga landtdagspropositioner 1867.
665. Zimmerman, Människor.
666. Moely, Bawn.
667. Cravford, En romersk sångare.
668. Under Straatog.
669. Ur svenska folklifvet.
670. Rosenqvist, Om och ur bibeln.
671. Annerstedt, Om samhällsklasser
m. m.
672. G. Droz, Oss emellan.
673. Rudorff, Försoning.
674. Wishetens väg, m. m.
675. L. Schenck, Könets uppkomst.
676. Neovius, Borgå historia.
677. O. M. Reuter, Djur och växter.
678. Scott, Ivanhoe.
679. Häyhä, Bilder fr. Östra Finland.
680. Greville, Väninnan.
681. Anttila, Lyriska dikter.
682. Jerome, Tre män i en båt.
683. Byron, Ung Haralds pilgrimsfärd.
684. Stinde, Fru Buchotz memoirer.
685. En svärmors memoirer.
686. Lundqvist, Profiler.
687. Ongelin, Patria.






694. O. M. Reuter, I brytningstid.
695. Granström, Andelsverksamhet.
696. Jonas Lie, Berättelser.
697. Åberg, Kosackflickan.
698. Tavote. I kärleksyra.
699. Sigurd, Septembersol.




704. Örsted, Anden i naturen.
705. Helsans bok.










717. G. af Geijerstam, Nutid.
718. Peter Nansen, Maria.
719. Lauren, Lärobok i franska.
720. Nordman, Finnarna i mellersta
Sverge.
721. Das Buch der Natur.
722. Ungdoms Album.




726. Wacklin, Hundra minnen.
727. Silfverskridskorna.
728. Carducci, Valda dikter.
729. G. af Geijerstam, Satirer och
dröminar.
730. Aldrich, Noveller.
731. George Granfelt, Dikter.
732. Lindh, Dikter.
733. Jerome, En dagdrifvares funde-
ringar.




738. Ribbing, Platos ideelära.
739. O. M. Reuter, Vilse.
740. Ringbom, Ur fantasiens värld.
741. Dumas, Isaac Laquedem.
742. Bernhard, Ett år i Köpmhamn.




746. J. Reuter, I lovart och la.
747. Ahlgren, Folklif.
748. Telemaque.
749. Skämt och allvar.
750. Brokiga sagor.
751. Wieselgren, Cavour.
752. Vasenius, Henrik Ibsen.





758. Orvar Odd, Med en bit blyers.
759. Appelberg, Dikter.
760. I storm och stiltje.
7HI. Från Bartholomeinattens tid.
762" Sand, Barnhusbarnet.
763. Blom, Dikter.
764. Vintergatan. 6: 40.
765. Vieselgren, Ur vår samtid.
766—767. Brandluren, 1898-1899.
768. Formulär för låneräkenskaperna.
769. Kalender 1897.
7





775. Ur den finska sangen.
776. Vrede, Civilprocessrättens system.
777. Svensk stillära.
778. 1734 års lag.
779. Topelius, Berättelser.
780. Ord och Bild.
781. Det talande porträttet.
782. Chamisso, Peter Schlemil.
783. d:o d:o m. m.
784. Vår jord, praktband.
785. d:o d:o »
786. Montgomery, Finlands Allin, pri
vaträtt.
787. Hornborg. Presterskapsmatrikel.
788. Ny Illustrerad Tidning 1869. Imb.
789. d:o d:ö 1876. »
790. d.o d:o 1877. »
791. d:o d.o 1880. »
792. d:o d:o 1881. »
793. d:o d:o 1884. .
794. d:o d:o 1385. >
'
795. d:o d:o 1886. »
796. d.o d:o 1893. >
797. d:o d:o 1894, »
798. d:o d:o 1895. >
799. d:o d:o 1899. >
800. d:o d:o 1883. »
Helsingfors Auktionskammare,
hufvudstadens älsta auktionsvärk,
ombestyr förrättandet af alla i hufvudstaden förekommande och genom lag
tillåtna såväl lösöre, varu- sora fastighets o. a. auktioner.
Auktionskammaren är öppen hvarje hälgfri dag fr. 2—3 e. m. för
likviduppgörelser, för emottagning och utleverering af auktions-gods samt för
exponering af detsamma äfvensom för auktionsanmälningars och andra där-
med sarnmanhängande uppdrags emottagande.




( Auktionskammaren 17 56.Telefoner| ohefen
Helsingfors 1903, Aktiebolaget Handelstryckeriet.
